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ABSTRAK
UD. Sumber Niaga merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang ritel.
Permasalahan yang sering terjadi pada perusahaan ini adalah pada jumlah persediaan
barang yang tidak terencana akibat tidak adanya sistem pemesanan. Hal ini berpengaruh
kepada besarnya tingkat biaya simpan dan lost sales pada perusahaan. Penelitian ini
bertujuan untuk merencanakan persediaan barang sehingga kontinuitas proses bisnis
terjamin dengan tingkat biaya minimum.
Metode yang digunakan adalah metode jointly order dengan demand dan lead time
yang bersifat probabilistik untuk mencari reorder point, jumlah dan frekuensi pemesanan
optimal dengan biaya yang minimum.
Kata Kunci : Probabilistik demand, probabilistik lead time, biaya simpan, lost sales,
reorder point.
